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RICARDO A. SACA, P.E., C.P.E.
Cost Consulting Engineer
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EI Paso, Texas 79902
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(505) 884-0950 STEVENS , M ALL O RY , PE A RL & C AMP BElL, P .A .
4700 Lincoln Road. NE'AlbuQuerque, New Me xic o 87 109
PHOENIX· ALBUQUERQUE· SANTA FE • SALT LAKE CITY' EL PASO-TUCSON
ARCHITECTS
115 AMHERST DRIVE, S.E.
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
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WEBB-lEONARD-VAUGHAN
ARCHITECT-ENGINEER
3700 COORS ROAD N.W.
ALBUO., N .M. 87120
(505) 831-0434
Richard Yates
Architects, Inc .
Ri chard Yates. A. l.A .
428 Sandoval
Santa Fe
New Mexico 87501
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